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KEHEBATAN''. '
TAMADUNME
TAMADUNMelayusu,atu ketika dahulumerupakan sebuahtamadun yangsangat dikagumi
disebabkan kemahiran ,
dalam ilmu sains dan
teknologi yang cukup
hebat sebagaimana yang


































zaman dahulu pada awalnya
memang bijak kerana mereka
menggunakan apa yang




"Sebagai contoh, air sungai
merupakan sumber air utama
manusia, jadi orang Melayu
dahulu telah menggunakan batu
pasir dari jenis batuan sedimen
yang mudah dibentuk dan boleh
menyimpan air untuk dijadikan
penapis air serta mendapatkan





sumber alam diadaptasi menjadi
penapis air dan menjadi asas
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, katanya ketika ditemui di
Serdang baru -baru ini.
Selain teknologi untuk
kegunaan seharian, manuskrip
Melayu lama juga telah '
menceritakan tentang
perserijataan Melayu silam yang
bukan haya dicipta sebagai
senjata untuk mempertahankan
diri, tetapi juga sebagai hasil seni ,
yang~u~~~~ua~~~~_tinggi.:
Tambahnya lagi, teknologi




lama senang dipasang d~n
DR. MUHAMMAD PAUZI memerhatikan senjata dinamakan Setinggar
(matchlock) atau Senapang KancingSumbu yang dicipta orang Melayu untuk
menentang Portugis pada tahun 1511dipamerkan di Muzium Warisan Melayu
diSerdang.
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mudah dibuka apabila hendak
berpindah.
"Sebagaimana yang dapat
dilihat di perkarangan muzium
ini, terdapat empat buah rumah
Melayu lama ditempatkan di sini.
Rumah tradisional Melayu ini
_ telah dibuka di lokasi asal dan
dipasang semula di perkarangan
muzium.
"Rumah-rumah tersebut
adalah, rumah Datuk Raja
Diwangsa Muhammad Yunus
Jabar dari Negeri Sembilan,
rumah Uda Noh Kanda Jaafar
dari Perak, rurnah Haji Wan Muda
Wan Hassan dari Terengganu
dan rumah Penghulu Haji Ismail







pengetahuan yang tinggi dalam
bidang penciptaan dan inovasi
yang melibatkan sains serta
teknologi.
"Namun begitu, masyarakat
Melayu pada zaman itu tidak
mempunyai usaha dan kesedaran
untuk mempatenkan setiap
teknologi yang dihasilkan, ini
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mengakibatkan hasil inovasi itu
dituntut oleh orang lain.
"Oleh itu, antara usaha yang
boleh dilakukan sekarang untuk
memberikan kesedaran dan
pengetahuan kepada orang ramai
berkenaan teknologi Melayu
lama ini, salah satunya adalah




makmal dan dibuka kepada orang
awam untuk menimba ilmu
dan melihat sendiri mengenai
kehebatan teknologi lama yang




mMelayu, muzium ini turut
menjalankan aktiviti-aktiviti
warisan yang juga mendapat
sokongan penuh daripada pihak
kerajaan khususnya Tan Sri Dr.
Rais Yatim selaku Penasihat
Sosiobudaya Kerajaan.
"Muzium ini juga bertindak
sebagai medium untuk '
mempromosikan warisan Melayu
kita dan terbaharu telah menjadi
salah satu lokasi bagi produk
pelancongan UPMiaitu eDU-
PARK,"katanya.
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